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GeOFKo II. Anderson, 1660 Square Lake
Hd., nochester, Mich.
Earl Maynard Aris, 702 E. Porter St., Al
bion, Mich. iCIass of 1937)
Philip C. Baldwin, I0O8 Jackson St., Al
bion, Mich.
E. Lee Feller, 84 Peckham St., Coldwater,
Mich.
William R. Foster, 2181 Hurlbut St., De
troit, Mich.
Charles S. Haugrh, 404 E. Erie St., Albion,
Mich.
Helenmae Kahn, 0664 Eagle PI., Detroit
10, Mich.
John S. Kellogg, 1003 Michigan Avc., Al
bion. Mich.
George H. Kracko, 1203 Second St., Albion,
Mich.
Patricia L. McKean, 202 Pleasant Avo.,
Sturgis, Mich.
James E. Patterson, 139 Cherry St,, Bat
tle Creek, Mich.
Frederick W. Powell, 6610 S. Kimbark
Ave., Chicago 37. 111. (Class of 1943)
Janice A. Primrose, 656 Blalne Ave., De
troit 2, Mich,
Audrey R. Schuett, 3098 Elm Rd., Pontlac
6, Mich.
ALLEGHE.XY
Dorothy M. Brandow, 19 Kingsbury Ave.,
Bradford, Penna.
Elizabeth A. Nichols, Ovayonda Estates,
Highland Falls, N. Y,
Francis W. Richmond, Eagle St., Falrport
Harbor, Ohio
Maxine D. Taylor, 235 E. Sheridan Ave.,
New Castle, Penna.
ASfHRRST
David B, Allen, 10 Mardon St., East Long-
meadow, Mass.
Gerald B. Franklin, 336 Howard Avc.,
Woodmere, L. I., N. Y.
Robert L. Leinlnger, 1809 Ave., PottsvlUe,
Pennu.
William R. Polrler, 6 Beachmont Ave.,
Gloucester, Mass.
William B. Sullivan, 618 Prospect St., Fall
River, Mass.
William H. Webster, 431 Yorkshire, Web
ster Groves, Mo.
ARIZOX.V
Nancy J. Allen, 1375 Frackelton PI., Los
Angeles, Calif.
Ned (3ood, 3653 Lawrence Ave., Chicago,
111.
Jame.s N. Livleratos, 713 W. Adams St.,
Muncie, Ind.
James F. McNulty Jr., 12 Oriole St., W.
Roxbury 32, Boston, Mass.
Louis .1. Schlub, 1339 N. (Columbus St.,
Lancaster, Oliio
BATES
Dorothy C. Booth, 81 Brookvlew Ave.,
Bridgeport 4, Conn.
Nancy V. Clough. Falmouth Foreslde,
Portland, Me.
William D. Qinn, 1 Bortondale Ave., Me-
diu, Penna.
Edward C. Glanz, 35 Wilton Ave., Nor-
walk. Conn.
Jean F. Harrington, 155 Linden St., Fall
River, Mass.
BO.STON
Paul G. Fargo, 17 .N. Anderson St., Boston
14, Mass.
Bernadette F. Martocchio, 19 Oakland St.,
Watertown, Mass.
BROOKLYN
Leon J. Alexander, 423 Ocean Pkwy.,
Brooklyn 18, N. Y.
Cynthia Blocker, 921 E. 2flth St., Brook
lyn. N. Y.
Marshall G. Kaplan, 2516 E, 24th St.,
Brooklyn, N. Y.
Willard Salesky, 9424 Ave. "A", Brooklyn
12, N. Y.
CARLETON
Jean Elliott, 433 Sunset Avc., LaGrange,
III. I
Walter P. Katz, Roxbury, Conn.
Henry Krlvetsky, 3000 W. Boston Blvd.,
Detroit 6, Mich.
Charles Slocum, 123 W. Bridge St., Red
wood Falls, Minn.
COLGATE
Richard T. Bates, 181 Partridge St., Al
bany, N. Y.
John M. Greene, 814 Lake Weir Ave.,
Ocala, Fla,
Joel Scelsi, 11 Highland Ave., Endlcott,
N. Y.
COLORADO
Donald K. Collins, 458 Marine St., Boulder,
Colo.
Donald B. Davis, Route 1, Longmont,
Colo.
Virginia M. Kasdorf, Snowshoe Ranch,
Kremmling, Colo.
Robert S. Polklnghorn, 290 So. Sherman,
Littleton, Colo.
Harriet K. Sinethills, lOH 16th street..
Boulder, Colo.
Lorelta Wirlck, 2013 Pearl St., Boulder,
Colo.
DE I»AL W
Donald R. Fratz, 111 Water St., Monomi-
nev Falls, Wis.
John E. Losue, 223 So. Serainole Cr., Fort
Wayne, Ind.
Wllllas \V. Ward, 510 Leland Ave., South
Bend, Ind.
ELMIH.V
Ruth Thevenet, 45 Walnut Avc., Millburn,
N. J.
If.lW.VII
Dal Ho Chun, 1434 10th Ave., Honolulu 31,
Hawaii
Benjamin T. Fukunaga, 2125 Aulll St.,
Honolulu, Hawaii
Thomas J. MeCabe. 2443 Cieghorn St.,
Honolulu, Hawaii
Ear! S. Robinson, 1424 Kealla Dr., Hono
lulu. Hawaii
Barry J. Rubin, 1716 Hunnewell St., Hon
olulu, Hawaii
Shunzo Sakamaki, 2266 Liliha St., Hono
lulu 3, Hawaii
Kenneth K. Saruwatari, 1300 Auld Lane,
Honolulu, Ha%viili
Robert K. Silva, 1810 University Ave.,
Honolulu, Hawaii
Henry W. C. Wong, 1550-c Llnapunl St.,
Honolulu, Hawaii
ID.\110
Roscoo L, Buckland, West 6th Vet. Vil
lage, Moscow, Idaho
Bluinc F. Evans, St. Anthony, Idaho
Geneve R. Ferguson, Bos 1409, Grand
Forks, N. D.
Frances E. Rhca, 120 Idaho St., Boise,-
Idaho
ILLINOIS
Joan T. Collins, 6430 Olympia Avc,, Chi
cago 31, 111.
Charles E. Galnes, 3262 Vcrnon Ave., Chi
cago 16, HI.
Dietrich A. Hill. 1207 W. Oregon, Urbana,
111.
Morris J. Wexler, 3616 Flournoy St., Chi
cago, 111.
IOWA
Merrill T. Baker, 710 Kirkwood Ave.,
Iowa City, Iowa
R. Bruce Hughes, 703 N, Dubuque, Iowa
City. Iowa
Herbert N, Kanzell, 1080 Anderson Ave.,
New Y'ork 52. N. Y.
John A. Oostendorp, Route 4, Muscatlne,
Iowa
Virginia F. Rosenberg, 1207 - 3rd St.,
Burlington, Iowa
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Loo G. 2i£fren, 930 B. River, Davenport,
Iowa
IOWA STATK
Keith M. Deal. Indian River Dr., AnUona,
Fla.
Donald A. DeLaHunt, 822 Rldgewood Ave.,
Ames, Iowa
Harold J. Griescl, 4333 Corby St., Omaha,
Nebr.
Laurie D. Marvlck, 417 Welch Avc., Ames,
Iowa
IOWA STATK TKACHERS
Martha J. Jungeii, 214 Summit, Waterloo,
lowii
l'ir«lnta M. Kasdor£, Snowshoe Ranch,
Kreinmling. (-olo.
Kay J. Koush. 918 Washington St., Wa
terloo, Iowa
Jamts A. Loomer, Sunset Village, Cedar
Falls, Iowa
Kave 10. Paton, Hudson, Iowa
Lois L. Thompson, 1326 W, Second. Water
loo. JoWil ^ ..
WllllHin W. West. 77 E. Navy, Cedar Falls.
Iowa
KANSAS
Kenneth K. Reaslcy, 917 Ohio, Lawrence,
Kan.
Both H. Bell, 923 Maine St., Lawrence,
Kan.
Herbert B. Coles, 1317 Georgetown, Mus-
kogeo, Okla. ,
William A. Conboy, 1301 Kentucky St.,
I.,awrence, Kan. .
Wallace B. Foster, 223 East 16th St..
Ilutchinson, Kan.
Hal M. Frieseii, 1025 West Hills, Law-
rence, Kan. ^ ,
Dorothy A. Heschmoyer, 5343 Oaklawn,
Minneapolis 10. Minn.
Richard P. Royer, 912 N. Cedar, Abilene,
Kan.
E. Keith Wilson, 721 South Park, Inde
pendence, Mo.
KNOX
James R. Bowman. 316 E. North St.,
K'noxvllle, 111.
Ruth I..abes, 7211 So. Rldgeland, Chicago,
Gene LeRoy Schwiick, 1402 W. Losey,
Gulesburg, III.
Ralph T. Welch, Baldwin, 111.
MICHIGAN
Clarence G. Carlson, 2668 Sylvan Dr..
Pontiao 10, M-ldi.
Archie Carmlchuol, 23115 Melville, Hazel
Park, Mich.
Robert Dllts, 1212 Lincoln Way, Ames,
Iowa _ , „
David Dutcher, 537 Ardmore. Grand Rap
ids, Mfch,
Wlliiam 1». Flaskamp, 1300 Marsac St.,
Bay City, Mich.
Elvira A. SrnollnskI, 184 W. Greendale.
Detroit 3. illch.
S. Sidney Zilber, Allen Rumsey House,
Aim Arbor, Mich.
MINNESOTA
Arlciie I>. Ander.son, 4805 S. Lyndalc,
Minneapolis, Minn.
Doris W. Burgh, 5138 N, St. Louis Ave.,
Chicago 25, 111.
Jack S. Burnsteln, 5216 - Znd Ave., S.,
Minneapolis 9, Minn.
Paul H. Ca.shman, 5553 N, Emerson, Min
neapolis. Minn.
Kov D. Hoover, Howard Lake, Minn.
Mary L. Murray, 4304 - 31st Ave., S., Min
neapolis. Minn.
Earl E. Pollock, 1222 Villa Ave.. Sioux
City, Iowa _ .
Henry C. Webb. 602 Seventh Ave., S., Lew-
istowii, Mont.
MISSOVRl
Thomas K. Bamford, 610 S. Edgefleld,
Dallas, Texas
Mack Hency, Box 145, Columbia, Mo.
Wniiam C. Myers, Jr., 402 W. Third St.,
Webb City, Mo.
Robert L. Varner, 917 W. Davis, Fayette,
Mo.
Wayne W. Waldo, Box 213, Richland, Mo.
NEURASK.V
Plelen D. Plasters, Route 1, Stella, Nebr.
Leo B. Itamer, 673 N. 57th Ave., Omaha,
Nebr.
Tlieodore C. Sorensen, 2451 Park, Lincoln
Neb r.
Jaccimline M. Wlghtman, 321 W. Sth St.,
Wayne, Nebr.
NORTHWESTERN
j'MwIn J. Abramson, Mansfield Rd., Woo-
ster, Ohio
Betty Jean Clark, 1401 Glenwood Ave.,
Oklahoma City, Okla.
Joyce E. Di.\, 422 Grand Ave., Port Wash
ington, Wls.
Betty June Edwards, 322 Groveland Club
Dr., Cleveland, Ohio
Warren N. Eggleston, Alcester, S. D.
Don J. Gciger, 512 W. 10th St., Wichita.
Kan.
Lloyd J. Klein, 656 Summit Dr., West
Bend, Wia.
James H. McBath, 606 First St., N. W.,
Walertown, S. D.
Wilson L. Nicoll, 22 W. Goethe, Chicago
10, 111.
Marilyn J. Serr, Tyndall, S. D.
Fred .1. Zenl, 405 Winters Ave.. DuQuoin,
HI.
OHIO ST.ITK
Edward R. Bagley, 203 W. California Ave.,
Columbus 2, Ohio
Gvvynne B. Myers, 312 Front St,, Marietta,
Ohio
Burton L. Williams, 510 Hartung St., Can
ton, Ohio
OHIO WBSIiEYAN
Richard S. Dunham, 698 Oakwood Ave.,
Columbus, Ohio
Frank H. Fralich, 387 Elaine Ave., Mar
ion, Ohio
John L. Shover, 82 N. Washington, Dela
ware, Ohio
Robert M. Stauter, 521 Elmdale Dr., Day
ton 9, Ohio
George S. Wallls, 58 Loomis Ave., West-
field. Mass.
OKLAHOMA
Thomas D. Finney, Jr., Idabel, Okla.
Jame.s E. Horl-gan, 6508 Lenox Ave., Okla
homa Cilv, Okla.
Charles L. Prentlss, 303 E. 5th St., Bris-
tow, Okla.
OREGON
James B. Bedlngfleld, 555 Hall Ave., Coos
Bay, Ore.
Barbara Bozorth, 295 Sunnyside Dr., Eu
gene, Ore.
John C. Caldwell, 1606 Columbia St., Eu
gene. Ore.
Winston W. Carl, 3322 N. E. Beakey St.,
Portland 13, Ore.
Beverly J. Carroll, 1050 Hilyard, Eugene,
Ore.
Floyd Hlnton, 1234 N. W. 24th Ave., Port
land. Ore.
Walter J. Mead, 849 East 11 St., Eugene,
Warren E. Miller. 1859 E. 15th Ave., Eu
gene, Ore.
Harry A. .Vordwlck, 919 Reddy Ave., Med-
ford, Ore.
OREGON STATE
Paul E. Emorick, Route 1, Box 2295, Port
land 16, Ore.
Donald D. Rowland, Route 1, Box 47,
Rlckrcall, Ore.
PEN NS V LVANTA
Raymond Baker, 406 Breed Ave., San X<e-
andro, Calif.
Kalman H. Sllvert, 2018 Spruce St., Phila
delphia 3, Fenna.
I'EXNSVLVANI.A STATE
Sara L. Freedly, Center St., Benton,
Pen iia.
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Eugene M. Fulmer, Route 1, Ephrata,
Penna.
Peter M. Glesey, 444 EJmer St., Edgewood,
Pittsburgh 18, Penna.
Hai'ris J. Gilbert, 5 Pomona Ave.. Newak.
N. J.
Helen M. Herr, 517 Church St., Lancaster,
Penna.
Dorothy A. Lees, 113 N. Siimner Ave.,
Scranton, Penna.
Bet.^y Anne Mar.shall, 1622 Beechwood
Blvd., Pittsburgh, Penna..
Samuel 10. Nedy, Noble Hill, Abington,
Penna.
STAXFORl)
Malcolm M. Barrett, Box 2029, Stanford
University, Calif.
Robert L. Bennett. 3716 Laguna Rd.. Palo
Alto, Calif.
Won Loy Chan, 2614 - 41st St., Washing
ton. D. C,
Frank F. Church, Jr.. 905 Franklin St..
Boise, Idaho
SWxlRTHMOnR
Malcolm R. Gnrbarg, 6036 N. 13th St.,
Philadelphia 41, Penna.
Victor H. Herbert, Jr., Kirchoff Rd., Pal
atine, 111.
Willard 1>. Roth, 319 E. Ninth St., Water
loo, Iowa
Howard M. Sachar, 4433 Brandywine St..
N. W.. Washington, D. C.
Andrew W. Weil], 7016 Greene St.. Phila
delphia 19, I'enna.
SVRAClSE
Frances D. Ridelson, 304 Nelson Ave.,
Pc-eksklll, N. Y.
Laura P. Plhirski, 2245 Welch Ave., Niag
ara tails, N. y.
Richard L. Schoenwald, 807 Euclid Ave.,
Syracuse, N. Y.
Sonia It. Stab.sky, Route 1, Nc-w Bruns
wick, N. J.
TEXAS
James N. Adams, 1130 Merrill, Houston,
Texas
James H. Green, Jr., Buckeye, Arizona
Betty J. Rogers, 2009 Vista Lane, Austin.
Texas
Harold H. Sanders. Jr., 3848 Turtle Creek
Dr., Dallas, Texas
Edvgar G. Shelton, 3001 Cherry Lane, Au.s-
tin, Texas
VIRGINIA
King W. Ilroadrlck, Box 256, Chlckasha,
Okla.
Quinnan H. Hodges, St. Elmo Hall, Uni
versity. Virginia
Brooks Monroe. 514 Park Plaza, Char-
lot tesvl lie, Virginia
William N. IMerce, 1129 Parlemo Ave.,
Coral Gables, Fla.
W.4SHI.\GTO.\
John P. Montrey, 9747 Diamond Dr., St.
l.oiiis 15. Mo.
W.iSHIXGTO.V AXD JEFFERSON
Edward A. Fatuia, 307 S. 3rd St.. Du-
i|uesne. Penna.
Richard II. Fitzpatrick, 455 - 87th St.,
Brooklyn 9, N, Y.
Gerald D. Glnsburg, 340 Donnan Ave.,
Washington, Penna.
John A. MacPhail, 133 E. 22nd St.. Chester.
I'enna.
WAYNE
John P. Akers, 1290 Crawford, Detroit 0,
Mich.
Stanley S. England, 12503 E. Vernor Hwy.,
Detroit 14, Mich.
Seymour Tuchow, 2611 Gladstone, Detroit.
Mich.
Jervis J. Wattles, 913 Porestdale Rd..
Royal Oak, Mich.
WEST VIRGINIA
Leonard M. Davis, 950 W. Pike St., Clarks
burg, W. Va.
John R. Toren, 1633 Brewster Ave., Cin
cinnati 7, Ohio.
WESTERN RFISERVE
Robert R. Disbro, 2085 Cornell Rd.. Cleve
land 6, Ohio
Parker M. Orr, 3000 Hadden Rd., Euclid,
Ohio
Giistave Slrot, 53 Vermilyea Ave., New
York, N. Y.
WESl.EY.AN
David H. Baker, 37 Greenvale Ave., Yon-
kers, N. Y.
Eliot F. Brummel, 365 West End Ave.,
New York, N. Y.
Marion W. Corbltt, Cherokee Ave., Car-
tersvllle, Ga.
lYllllam B. Gould, 38 Avon Rd., Wellesley
81, Mass.
Bruce L. Malcolm, 737 Boulevard, West-
field, N. J.
Herbert D. Sabel, 7 Forestville Ave.,
Plalnville, Conn.
Kennetli W. Steere, Shade Rd., Route 1,
Everett, Ohio
Charles S. Stone, Jr., 349 Albany Ave.,
Hartford. Conn.
Albert K. Wellman, 15 Hawthorne St.,
Perry, New York. N. Y.
WHITM.VX
.Alan K. Campbell, 221 Fulton, Walla
Walla, Wash.
Margaret L. Dekker, Davenport. Wash.
William H. Downey, 544 N. 85th St., Se
attle 3, Wash.
Sam J. Farmer, 35 Eagan, Walla Walla,
Wash.
Oscar D. Seawell, 318 Whitman. Walla
Walla, Wash.
Eldon A. Seebart, 206 S. 6th, Livingston,
Mont.
WICHITA
Lester C. Arvln, 651 S. Rutan, Wichita,
Kan.
James B. Harrison, 2056 Ida. Wichita,
Kan.
WILI.I.4MS
Graham Adams, Jr., Beta Theta Pi, Wll-
liamstown. Mass.
Dickinson R. Debevolse, 11 Glenside Rd.,
So. firange, N. J.
Henry M. Halsted, 3rd, 211 Davison PL,
Englewood, N. J.
Douglas D. Royal, 2354 Magnolia Dr.,
Harrlsburg, Penna.
Donald D. Shack, 985 Park PL, Brooklyn,
N. Y.
James H. Stone, 375 Park .-\ve.. New York,
N. Y.
WISCONSIN
Henry Lee Ewbank, Jr., 4233 Manltou
Way. Madison 5, Wis.
Fern Loraln Johnson, Box 153. Frederic,
Wls.
Janet E. Owen. 1809 Wauwatosa Ave.,
Wauwatosa, Wis. •
Patricia L. Sanford, 1215 Karte Lane,
Fort AVayne, Ind.
Elizabeth H. Taylor, 62 Sissun St., Paw-
tucket, R. I.
WOOSTER
Frederick B. Bowman, 836 N. Bever St.,
Wooster, Ohio
Harrold .7. McComas, 542 N. Grant St.,
Wooster. Ohio
Arthur F. Southwick, Jr., 920 Forest Dr.,
Wooster, Ohio
Marian P. Stemme. 2539 N. Moreland
Blvd.. Cleveland 20. Ohio
Marilyn R. Strouse, 920 Scovel Ave., Woo
ster. Ohio
Paul H. Torbet, 1220 Guardian Bldg.,
Cleveland, Ohio
V.4LE
Marshall A. Binder. Owings Mills, Mary
land
James J. Gindln, 129 Water St., Perth Am-
boy. N. J.
MEMitERS-AT-LARGE
Lowery L. Cowperthwalte, 420 E. Jeffer
son, Iowa City, Iowa
Billie B. Smith. 306 W. Kennedy St., Syra-
cu.so, N. Y.
